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－ S130 － － S131 －
　⑵　著作権は著者に属するものとするが，編集委員会は著者から個別に同意または許諾を得ることな
く，その領布のために複製，媒体変換及び公衆送信することができるものとする。




































－ S132 － － S133 －
・図版の挿入は，切り貼りまたはソフトでペーストする。
・注記は，補足説明とし，本文中の該当箇所に，注１，注２…の肩番号をつけ，原稿末尾に番号順
に記載する。
・文献は，本文中で引用・参照されている文献のみとし，本文中の引用・参照箇所に，（１），
（２）…の肩番号をつけ，下記の様式により，原稿末尾に番号順に記載する。
　なお，欧文（ローマ字）誌・書名は，イタリックとする。
　また，著者が複数の場合は，その全員を記載する。その際，著者名と著者名の間は，カンマ
［，］でつなぐ。
12　図，表，写真図版等は，本文中の該当箇所の刷り上がりをイメージした位置に，鮮明に識別できる
大きさで，以下の様式により挿入する。
・図（写真図版を含む）は，図１(Fig.１），図２(Fig.2），…，のように，表は，表１(Table1），
表２(Table2），…のように通し番号をつける。
・図の番号及び見出しは，図の下に記入し，表の番号及び見出しは，表の上に記入する。
・図，表，写真図版等の出典は，オリジナルの場合を除き，原稿末尾に通し番号順にまとめ，文献
の記載例を参考に明記する。
・図，表，写真図版の印刷は白黒とす。また，大きさは，刷り上がり１ページ（縦23.5cm×横
16.5cm）以下を原則とする。
・図，表中の文字の大きさは，レイアウト原稿中で最小９ポイントとする。
